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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisa sistem produksi Push dan 
sistem produksi Pull pada kursi taman tipe 274 di PT. TJAKRINDO MAS 
berdasarkan pada rata-rata waktu produksi. Pada umumnya sistem produksi dibagi 
menjadi dua macam yaitu: Sistem produksi Push, dan sistem produksi Pull. 
Penganalisaan sistem produksi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, 
salah satunya adalah dengan membangun model simulasi terhadap proses 
produksi kursi taman tipe 274 dengan menggunakan software promodel 3.0. 
Pada sistem produksi Pull produk dikirim dalam bentuk per satuan item, 
sedangkan dalam sistem produksi Push, prod uk dikirim dengan menggunakan 
grup. 
Hasil simulasi dari kedua sistem produksi, didapatkan bahwa dengan 
menggunakan sistem produksi Push, rata-rata waktu yang harus ditempuh untuk 
menghasilkan produk sejumlah 1000 unit adalah 81.57076944 jam, standard 
deviasinya 0.06601666667 jam, dan interval waktu prosesnya antam 81.38724311 
jam sampai 81.75429577 jam. Sedangkan rata-rata waktu proses yang diperlukan 
pada sistem produksi Pull adalah sebesar 128.8791833 jam, standard deviasinya 
0.1165694444 jam, dan interval waktu prosesnya antara 128.5551202 jam sampai 
129.2032464 jam. 
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